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Decreto 3.460/1962, de 27 de diciembre, por el que se dis
pone cese en el cargo de Director General de Régimen
Fiscal de Corporaciones don Hermenegildo _Altozano
Moraleda.—Página 81.
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Decreto 3.403/62, de 20 de diciembre, por el que cesa
como Presidente del Sindicato Nacional del Metal el





O. M. 129/63 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo General de la
Armada que se relacionan.—Página 81.
Destinos.
O. M. 130/63 por la que se dispone pase destinado al
C. I. A. T. A. N el Capitán de Corbeta (A) don Eulo
gio González Ortiz.—Página 81.
O. M. 131/63 por la que se nombra Comandante de la
fragata rápida «Ariete» al Capitán de Corbeta (A) (G)
don Miguel Riera Pons.—Página 82.
O. M. 132/0 por la que se nombra Jefe de la Agrupación
de Blan&m y Profesor de la E. T. A. N. al Teniente
de Navío (A) don Alfonso Galán Marqués.—Pági
na 82.
O. M. 133/63 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Capitán de Intendencia D. Jesús
M. Juez Puente. Página 82.
Destinos de superior categoría.
O. M. 134/63 por la que se dispone se les considere desem
peñando destinos de superior categoría en la Inspección
Departamental de Cádiz y en el Ramo de Ingenieros
del Arsenal de La Carraca a los Capitanes de Corbeta
y Tenienie de Navío, Ingenieros Navales de la Arma
da, que se expresan.—Página 82.
Situaciones.
O. M. 135/63 por la que se dispone pase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el Alférez de Na
vío D. Manuel Cadarso Montalvo.—Página 82.
O. M. 136/63 por la que se dispone se considere en la si
tuación de «disponible» durante el tiempo comprendido
del 30 de diciembre de 1961 al 31 de enero- de 1962 el
Comandante Médico del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada D. José María Suárez Altozano.—Página 82.
O. M. 137/63 por la que se dispone pase a la •situación
de «disponible», quedando
•
a las órdenes del General
Jefe del Servicio de Sanidad elComandante Médico de
- la Armada D. Marcial Vieitez Lorenzo.—Página 82.




O. M. 138/63 (D) por la que se dispone pase a desempeñar
el cargo-de Ayudante Personal del Almirante D. Alfon
so Arriaga Adam el Comandante de la Escala Comple
mentaria de Infantería de Marina D. Federico Aznar
Ardois.—Páginas -82 y 83.
Cursos.
O. M. 139/63 por la que se nombra Alumno del curso
1963-64 en la Escuela de Guerra Naval al Teniente Co
ronel de Infantería de Marina D. Francisco Martínez
de Galinsoga y Ros.—Página 83.
Rectificación de antigüedad.
O. M. 140/63, por la que se dispone disfruten en sus ac
tuales empleos la antigüedad de 2 de septiembre de
1947 los• Comandantes de Infantería de Marina de la
Escala Complementaria que se reseñan.—Página 83.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M..141/63 (D) por la que se dispone pasen a desem.pe
ñar los destinos que se indican los Sargentos de Infan
te.ría de Marina que se citan.—..Página 83.
TROPA
Aseems-o e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
O. M. 142/63 (D) por la que se concede el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales con el empleo de Sargento al
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina Jai
me Vergés Reines.—Página 83.
Continuación en el servicio.
O. M. 143/63 (D) por la .que se concede la continuación
en el servicio al personal de Infantería de Marina que
se relaciona.—Páginas 83 y 84.
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 144/63 por la que se confirma como Tesorero de
dicha Asociación al Coronel de Intendencia D. Diego
Gálvez Armengaud.—Página 84.
t1:1
Ó. M. 145/63 por la que se confirma como Secretario de
la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada al Teniente Coronel de Inter
vención D. José Gella Iturriaga.—Página 84.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA:
Estado Mayor General. Recompensas.—Orden de 5 de
enero de 1963 por la que se concede la Cruz de la Orden
del Mérito Militar, con distintivo blanco, de la clase
que se cita al Capitán de Fragata D. Luis María Liaño
de Viern?' y Alférez de Navío D. Emilio Fernández
Milla.—Página 84.
Otra de 5 de enero de 1963 por la que se concede la Cruz
de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,
de primera clase al Electricista segundo de la Armada
D. Dámaso Pérez Lobo.—Página 84.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAL
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 29 de no
viembre de 1962 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se relaciona.—Páginas 84 y 85.
Pensiones.—Orden de 3 de diciembre de 1962 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se reseña.—Páginas 85 y 86.




A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos,
Vengo en disponer cese en el cargo de Director General de Régimen Fiscal de Corporaciones, par
pase a otro destino, don Hermenegildo Altozano Moraleda.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dacio en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO (Del B. 0. del Estado núm. 7, pág. 213.)
Secretaría General del Movimiento
Cesa en el cargo de Presidente del Sindicato Nacional del Metal el camarada Amador Villar Marín,
agradeciéndole los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de diciembre de mil novecientos
sesenta y dos.









Orden Ministerial núm. 129/63. Como conse
cuencia de la vacante producida por pase a la situa
ción prevista en el último párrafo del artículo 9•0 de
la Ley de 20 de _diciembre de 1952 (D. O. núm. 292)
del Vicealmirante D. José María García Frey-re,
se promueve a sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 31 de diciembre de 1962 y efectos administra
tivos a partir de 1 de enero siguiente, a los Jefes y
Oficial de la Escala de Mar del Cuerpo General que
se citan, primeros en sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados -aptos" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escala
follados inmediatamente a continuación del último de
los de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata D. Antonio Rodríguez Toubes.
Asciende en segunda vacante del turno de amortiza
ción,
Capitán de Corbeta (IH) (AV) don Manuel de la
Hera Pacheco.
Capitán de Corbeta (F) (A) don Antonio Corde
•o Belmonte.—Asciende en tercera vacante del turno
de amortización.
Teniente de Navío D. Juan Casal' Planas.—Ascien
de en tercera vacante del turno de amortización.
El Capitán de Corbeta (IH) (AV) don Manuel de
la Hera Pacheco asciende por estar comprendido en
el artículo 82 del Reglamento del Instituto Hidrográ
fico de la Marina, y continuará sin ocupar número en
el Escalafón.
No ascienden los Jefes y Oficiales que preceden a
los reseñados, por hallarse faltos de condiciones.





Orden Ministerial núm. 130/63.—Se dispone que
el Capitán de Corbeta (A) don Eulogio González Or
tiz cese como Segundo Comandante del destructor
Gravina y pase destinado al C. I. A. T. A. N.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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Orden Ministerial núm. 131/63. — Se nombraComandante de la fragata rápida Ariete al Capitánde Corbeta (A) (G) don Miguel Riera Pons, quecesará en la Plana Mayor del A. N. I. C.
Este destino se confiere con-Carácter voluntario.
A efectos de • indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 132/63. Se nombra
jefe de la Agrupación de Blancos y Profesor de la
E. T. A. N. al Teniente de Navío (A) don Alfonso
Galán Marqués, que cesará a las órdenes de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 133/63. Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán cie
Intendencia D. Jesús M. Juez Puente, que cesará -
de Habilitado del minador Neptuno y Tercera Escua
drilla de Dragaminas una vez que sea relevado y
haya permanecido a bordo un mes con su relevo.—Vo
luntario.
A efectos de la indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•°,
apartado II de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Destinos de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 134/63. — Se dispone
que a los Capitanes de Corbeta D. Miguel Martín
de Oliva y Rey y D. Jaime Anglada Descárraga y al
Teniente de Navío D. Rafael de Ojeda y Nogués,
Ingenieros Navales de la Armada, se les considere
desempeñando destinos de superior categoría en la
Inspección Departamental de Cádiz y en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de La Carraca.





Orden Ministerial núm. 135/63.—A propuesta
del Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Cadarso
Montalvo cese en su actual destino y pase a la situa
ción de "al servicio de otros Ministerios", con arreglo
a lo preceptuado en el punto 4•0, artículo 7.° de la
Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132).
Los haberes que le corresponderá percibir al inte
resado con cargo al Presupuesto de Marina, con arre
glo a la disposición anteriormente citada, serán úni
camente premios de Diplomas o de tiempo servido en
buques submarinos o Aviación o pensiones de Cruces
que puedan corresponderle.





Orden Ministerial núm. 136/63.—Con arreglo
a lo preceptuado en el artículo 3.° del Decreto de
fecha 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden
Ministerial de 10 de junio del mismo ario (D. O. nú
mero 132), se dispone que el Comandante Médico
del Cuerpo de Sanidad ,de la Armada D. José María
Suárez Altozano se considere en la situación de "dis
ponible" durante el tiempo comprendido del 30 de
diciembre de 1961 al 31 de enero de 1962.




Orden Ministerial núm. 137/63. Se dispone
que el Comandante Médico de la Armada D. Marcial
Vieitez Lorenzo pase de la situación de "supernume
rario", en que se halla, a la de "disponible", que
-dando a las órdenes del General Jefe del Servicio de
Sanidad.








Orden Ministerial núm.. 138/63 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de la Escala Complementaria
de Infantería de Marina D. Federico Aznar Ardois
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pase a desempeñar el cargo de Ayudante Personal del
Almirante D. Alfonso Arriaga Adam.




Orden 'Ministerial núm. 139/63. Se nombra
Alumno del -curso 1963-64 en la Escuela de Guerra
Naval al Teniente Coronel de Infantería de Marina
a Francisco Martínez de Galinsoga . y Ros, el- cw1
cesará en su actual destino, debiendo hacer su p,re
sentación -en el referido Centro el día 8 del actual.






Orden Ministerial núm. 140/63.—Visto el ex
pediente incoado al efecto, se dispone que los Coman
dantes de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina que se relacionan disfruten en sus actuales
empleos la antigüedad de 2 de septiembre de 1947,•
quedando escalafonados, con antelación al Comandan
te D. Adolfo Millán Fiol, por el orden siguiente :
1. Don Francisco Gómez Alonso.
2. Don Alfredo Porto Armario.
3. Don Rafael Duarte Blanco.
Q¿eda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial de 31 de marzo de 1954 (D..0. núm. 78) en lo
que se refiere a estos Jefes, sin que dicha rectifica
ción surta efectos administrativos.




Cuerpo de Suboficiales y asimilado
Destinos.
Orden Ministerial núm. 141/63 (D). Se dispo
ne que los Sargentos de Infantería de Marina telacio
nados a continuación cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar, con carácter forzoso, los que
al frente de cada imo se indican :
Don Ginés Celdrán Otón.—Del crucero Galicia, al
Tercio de Levante.
Don Eduardo Mula Zapata.—De la Sección de la
Policía Naval del Baleares, al crucero Galicia.-





Ascenso e ingreso en (1 Cuerpo de Suboficiales..
Orden Ministerial núm. 142/63 (D). Como
conse-cuencia de expediente iniciado al efecto y de con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, se concede el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales Con el empleo de Sargento al
Cabo primero Especialista de Infantería .de Marina
Jaime Vergés Reines, que ha sido declarado "apto"
para ello por la Orden Ministerial número 160/62
(D. O. núm. 8), confiriéndole antigüedad de 3 de di
ciembre de 1962 y efectos . administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del Sargento D. Angel Blanco Mirantes.




Continuación en el *servicio.
Orden Ministerial núm. 143/63 (D). Se conce
de la continuación en el servicio al personal de Infan
tería de Marina que seguidamente se relaciona, en
los enganches y reenganches que se señalan y con los
beneficios económicos reglamentarios :
Cabos primeros Especialistas.
Miguel Lorente Sánchez.—En segundo reenganche.
por cuatro arios, desde 1 de octubre de 1962.
Juan Piñeiro Montero.—En segundo reenganche,
I)01' cuatro años, desde 3 de octubre de 1962.
Baltasar Sánchez Leiva.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de octubre de 1962.
Gerardo Martínez Martínez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 1 de octubre de 1962.
Francisco Pastor, Egea.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 1 de octubre de 1962.
Francisco Vigueras Martínez.—En tercer reengan
che, por cuatro años, desde 23 de noviembre de 1962.
David Moral Fernández.—Eil segundo reenganche,
por cuatro años, desde 11 de octubre de 1962.
José Antonio Bustillo Cabrera.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde 2 de octubre de 1962.
Tomás Valfecas González.—En tercer reenganche,
poi- cuatro años, desde 10 de octubre de 1962.
Mauricio Vila Leira.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, desde 3 de octubre de 1962.
Manuel Rodríguez Valencia.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde 25 de octubre de 1962.
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Andrés Hermida Castro.—En 'segundo reengan
Che, por cuatro años, desde 3 de octubre de 1962.
Domingo Molfo López.—En tercer- reenganche, por
cuatro arios, desde 24 de noviembre de 1962.
Músicos de tercera 'clase.
Etelvino López INIuradas.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, desde 9 de octubre de 1962, pero sin
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Francisco Cárdenas Moyano.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, desde 29 de octubre de 1962,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los de
Strgento.
Antonio García Calvo.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, desde 31 de octubre de_ 1962, pero sin
beneficlos _económicos por disfrutar los de Sargento.
Manuel Hermida Rodríguez.—En octavo reengan
che, por cuatro arios, desde 14 de noviembre de 1962,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
Agapito Vilariño Mosquera.-En cuarto reengan
che, por cuatro años, desde 26 de octubre de 1962,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
Cabos segundos ,Especialistas.
Antonio Navarro Martín.—Eri primer reenganche,
por cuatro años, .desde 10 de noviembre de 1962.
Juan Arribe Neira.—En primer reenganche, por
cuatro años, desde 13 de octubre de 1962.
Músico Educando.
José de Antonio Escribano.—En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 23 de noviembre .de 1962.





ASOCIACION BENEFICA PARA HITERFA
NOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE
LA ARMADA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 144/63.—A propuesta
de la Presidencia de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la Arma
da, se confirma al Coronel de Intendencia D. Diego
Gálvez Armengaud como Tesorero de la misma, des
tino de plantilla señalado en el artículo 38 del Decre
to número 1.809, de 22 de septiembre de 1961 (Di \-
RIO OFICIAL núm. 234).




Orden Ministerial núm. 145/63. Se dispone
que (1 Teniente Coronel de Intervención D. José
Gella Iturriaga cese en la situación de "disponible"
y, a propuesta de la Presidencia de la Asociación Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la-Armada, se le confirma como Secretario de la mis
en destino de plantilla señalado en el artículo 38 del
Decreto número 1.809, de 22 de septiembre de 1961
(D. O. núm. 234).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Estado Mayor General.—Recompensas.—En aten
ción a los méritos y servicios prestados por el perso
nal de Marina qUe figura a continuación, se le conce
de la Cruz de la Orden del. Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, de la clase que se cita :
Capitán de Fragata D. Luis María Liaño de Vier
na, de segunda clase.
Alférez de Navío D. Emilio Fernández Milla, de
primera clase. •
Madrid, 5 de enero de 1963.
MARTIN ALONSO
En consideración a los distinguidos servicios pres
tados pot- el Electricista segundo de la Armada don
Dámaso Pérez Lobo, se le concede la Cruz de la
Orden del Mérito 1\ililitar, con distintivo blanco, de
primera clase.
Madrid, 5 de enero de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 5, pág. 58.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación, de señalamiento de haberes 'pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispueslo en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 29 de noviembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Primer Condestable de primera, retirado, D. An
drés Cao Prieto : 2.961,80 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde ,e1 día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a, d).
Coronel de Ingenieros de la Armada, retirado,
D. Mateo Abelló. Roset : 5.976,38 pesetas mensua
les,. a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Barcelona.—(a).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Serafín
13auriz Corgos : 5.553,73 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferról del Caudillo.—(a).
Músico de segunda de Infantería de Marina, re
tirado, D. Fernando. Asenjo de Frutos : 1.882,47
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación dé.
Hacienda de Teruel desde el día 1 de enero-de 1962
Reside en Teruel.—(a, e).
Auxiliar primero de Máquinas de la Atm.ada, re
tirado, D. José Aureliano Brage Martínez: 3.554,98
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo- desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en 'El Ferrol del Cau
dillo.—(a, f).
•
Oficial segundo del C. Á. SI. T. A., retirado, don
Víctor Debrigo de Goldín : 2.093,65 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Tenerife desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Santa Cruz de Tenerife.—(a, f).
Cabo Fogonero, retirado, Manuiel Sanduvete
Feijoo : 1.285,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando (a).
Cabo Fogonero, retirado, Saturnino Galán Ro
malde : 1.040,00 pesetas mensuales, a percibir Por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(a).
Al hacer á cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del.Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley. de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previa el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro, del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la 'repetida notifica
ción y •la de presentación dél recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalam‘iento,
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que queda nulo, a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensi¿n de la Cruz
de 'la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador co
rrespondiente a su empleo.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 29 de noviembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 286.. pág. 1.073.
- Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el atatícu
lo 42 del Reglamento para aplicada del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas,- por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
In Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con. las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1•, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a,lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de diciembre de 1962.—El Contralmi
rante
•
Secretario, Manuel Antón Rolas.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Pilar Franco Salgado-Araújo,
viuda del Contralmirante honorario Excmo. señor
D. José Contreras Rodríguez : 2.028,82 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Dóña María Luisa Pardo Pascual de
Bonanza, huérfana del Capitán de Navío D. Mi
' guel Pardo Pascual de Bonaiiza : 1.873,26 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Madrid.–:-(3).
Murcia.—Doña Luisa Aguilar Molero, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Diego
Baeza Soto : 1.142,70 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Matilde Martínez López, viuda del
Comisario de la Armada D. Ramón González Man
chón : 1.142.,70 'pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena
(Murcla).—(2).
Huelva.—Doña Rosario Sánchez-Mendo Tusett,
viuda del Capitán de Corbeta D. José Rodríguez
García: 1.4-00,34 pesetas mensuales, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de Huelva desde el día
1 de enero de 1962. — Reside en Gibraleón (FIuel
va).—(2).
La Coruña.--Doñ-a Josefa. Sieoa.ne Barcia, huér
fana del primer Contramaestre -D. José Seoane
Fréire: 987,50 pesetas mensuales, -a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Valencia.—Doña María Nolla G_uillot, viuda del
Teniente de Navío D. Gregorio Fernández Balles
ta: 1.146,87 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el cija
1 de enero de 1962.—Reside en Valencia.—(2).
La Coruña. — Doña Pilar López López de Te
jada, viuda del Teniente de Navío D. Francisco
Fachal: 932,98 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en La
Coruña.—(2).
Cádiz.—Doña Inés Luaces Carmona, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. José Lua
ces Rico: 1.005,90 pesetas mensuales, a percibir
- por la Delegación de- Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(2).
Madrid.—Doña Lucía Sánchez-Barcáiztegui Agua
rón, madre del Alférez de- Navío D. Tomás Alvar
gonzález Sánchez-Barcáiztegui : 2.394,44 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—(7).
Cádiz.—Doña Carmen y doña María Josefa Ro
sado Gómez, huérfanas del Maestro Mayor don
Francisco Rosado Alcántara : 1.025,69 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Residen
en San Fernando (Cádiz)-.—(3).
Cádiz.—Doña María Luisa Gómez Marchante,
huérfana del- Guardamalcén de primerá de la Ar
mada D. Francisco L. Gómez Romero: 1.054,51
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Málaga.—Doña Francisca Cruz Cabeza, viuda
del Auxiliar Mayor de la Armada D. Ramón Bár
cena Esteban : 1.011,80 pesetas mensuale's, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Málaga des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en Mála
ga.—(2).
Murcia.—Doña Pilar de la Cerra Gómez, huér
fana del Maestro Mayor D. Francisco de la Cerra
Guisasola: 1.050,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
La Coruña.—Doña Carmen García Pita, viuda
del Operario segundo de la Maestranza de la Ar
mada D. José Díaz Fontán 516,25 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962. Reside en El Ferrol de Caudillo (La Co
ruña). (2).
Murcia.—Don Ramón Cervantes Alcaraz, padre
del Cabo primero de la Armada D. Manuel Cervan
tes Calderón: 87,64 pesetas mensuales, a percibir
por la Dolegación de Hacienda de Cartagena des
de él día 1 de enero de 1962.—Ieside en Cartage
na_ (Murciá).—(5). _
Al hacer a cada interesado la notificación- de su
señalamientó, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe- formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro _del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
-(2) Se le hace el presente --señalamiento, qks
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que venía disfrutando, el cual que,
dará nulo a partir de la indicada fecha. _
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, y en la actual cuantía, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que venían dis
frutando, el cual quedará nulo a partir de la indi
cada fecha. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(5) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que percibirá-, mientras con
esrve la aptitud legal y estado de pobreza, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha.
(7) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que percibirá, mientras con
serve la aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, previa liquidación y •deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, que venía disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha. Esta pensión es
compatible con la que percibe de 3.650 pesetas,
concedida por Su Majestad el Rey en 22 de junio
de 1875, y rehabilitada por este Consejo Supremo
con fecha 14 de febrero de 1941.
Madrid, 3 de diciembre de 1962.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rwas.
(Del D. O. del Ejército núm. 286, pág. 1.075.
Apéndices.)
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